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DISTR ICT GovERN OR 41 -L 
LIONS INTE RNATIONAL 
SOUTH PORTLAND LIONS CLUn 
INTERNATIONAL RELATIONS CHAIRMAN 
LAWRENCE H. BRADWAY 
Home : 892-4454 Office : 892-6711 
North Windha m, Maine 04062 
YOUTH EXCHANGE CHAIRMAN 
GEORGE J . CLARK 
Home : 883-6124 
Pleasant Avenue, RFD 2 Scar'borough, Maine 04074 
BOOST MAINE CHAIRMAN 
HAROLD E. FRANK, PDG 
Home : 772-8186 Office : 774-8221 
120 R ever e Street Portla nd, Ma ine 04103 
CARE CHAIRMAN 
RICHARD E. SKILLIN 
(Portla nd Lions Club) 
Home: 799-5116 Office: 799-2631 
21 Gould R oad South Portland, Maine 04106 
DISTRICT PROGRAM CHAIRMAN 
CLAYTON E . SHEPLEY, PDG 
(South Por·tla nd Lions Club) 
Home: 799-4645 Office : 774-3916 
537 Shore Roa d Ca pe Elizabeth, Maine 04107 
TAIL TWISTER 
DONALD L. RICHARDS 
(South Portland Lions Club ) 
Home: 799-5809 
1 Bradford Roa d Ca pe Eliza beth, Ma ine 04107 
DISTRICT GOVERNOR'S HONORARY COMMITTEE 
(All P ast District Governors) 
GEORGE H. ELLIS, Cha irma n Sout h Portland 
EARLE V. BIEBER K ennebunkport 
GORDON B. DAVIS Cape Elizabeth 
HAROLD E. FRANK Portland 
N. FRANCIS JENSEN Portland 
DONALD A. LEFEBVRE 
RALPH M. LOVEIJL 
DR. LAWRENCE M. NEWTH 
DONALD H . RUSSELL 
CLAYTON E . SHEPLEY 
WILLIAM L. SNOOK 
HENRY STEINFELD 
FOREST D. WATKINS 
P age Four 
Portland 
Sanford 
Sca rborough 
Auburn 
Ca pe Eliza beth 
South Portland 
F a lmouth 
Portland 
District 41-L 
CLUB ROSTER-41-L 
REGION ONE - ZONE ONE 
ELIOT 
Pres., Gerald McDaniels, Box 157, Eliot 03903, Tel. 439-
0781; Sec., William D. Murphy, Jr., 151 State Road, Eliot 
03903, Tel. 439-0035. Meets 2nd and 4th Tuesdays - 2nd -
6:30 pm, 4th - 7:00 pm, Fellowship House, Main St., Eliot. 
I\.ENNEBUNJ{ -RENNEBUNKPORT 
Pres., Henry C. Hanson, RFD 2, Wells 04090, Tel. 646-2171; 
Sec., Rona ld H . Robertson, 93 Summer St., Kennebunk, 
04043, T el. 985-3649. Meets 1st and 3rd Tuesdays, 6:30 pm, 
Kennebunkport Inn. 
RITTERY 
Pres., Nelson A. Paine, Haley Roa d, Kittery Point, 03904, 
Tel. 439-0863; Sec., Ernest H . Cha pman, Box 177, York, 
03909, Tel. 363-5511. Meets 1st and 3rd Tuesda ys, 6 :30 pm, 
Dan's P epperell Room, Sha pleigh Road, Kittery 
WELLS- OGUNQUIT 
Pres., H enry H ampe, Box 82, Wells, 04090, Tel. 985-3138; 
Sec., H arold S. Fellman, Box 184, Moody Beach, 04054, Tel. 
646-2946. Meets 2nd a:nd 4th Tuesdays, Chef Wilhelm's Res-
tauran't, Ogunquit. 
YORR 
Pres., Richard Coffin, York Harbor 03911, T el. 363-3654; 
Sec., Lynwood F. Perkins, 213 Long Sands Roald, Y.ork 
03909, Tel. 363-2701. Meets 1st a nd 3rd Wednesdays, Line 
House, Route 1, York. 
REGION 01'11~ - ZONE TWO 
BIDDEFORD-SACO 
Pres., Rene D . Roy, Twin Island Acres, Biddeford 04005, 
Tel. 284-8602; Sec., Arthur H. King, 100 Grahan St., Bid-
deford 04005, Tel. 283-3262. Meets 2nd and 41th Tuesda ys, 
7 pm, Phillippe's Resta urant, 52 Elm St., Biddeford. 
HOLLIS 
Pres .. Nils E. Sjulander, Bar Mills 04004, Tel. 929-5555 ; 
Sec., Norma n W . P a lmer, RFD 3, Gorha m 04038, Tel. 929-
3411. Meets 1st and 3rd Thursdays, 7:30 pm, Lions Hall, 
Route 202, Hollis Center. 
OLD ORCHARD BEACH 
Pres., George Nicoletos, Old Orchard Rd., Old Orchard 
Beach 04064, Tel. 934-2009; Sec., Blai•ne A. Merril'l, 54 Park 
Ave., Old Orchard Beach 04064, Tel. 934-2827. Mecls Thurs-
days, 6 :30pm, Lions Club House, 4 Hoffman St,. 0 . 0 . B. 
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SANFORD 
Pres., Dominique L. Poulin, 7 Essex St., Sa nford 04073, 
T el. 324-5906; Sec., Roger E. Quirion, George St., Sa nford 
04073, T el. 324-4219. Meets Tuesdays, 7:00 pm, Beland's 
Restaura nt, Ma in Street, Springvale. 
SCARBOROUGH 
Pres., H a rry E. Johnson, Alfred 04002, Tel. 324-3288; Sec., 
Leona rd K . Li·bby, Maple Ave. , Sca rborough 04074, Tel. 
883-2130. Meets 1st a nd 3rd Thursdays, 7:00 pm, Pleasant 
Hill Hose House, Pleasant Hill Rd., Scarborough. 
REGION TWO - ZONE THREE 
CAPE ELIZABETH 
Pres., George A. Montpelier, 34 R amble Road, Ca pe Eliza-
beth 04107, Tel. 799-0229; Sec., Clifford L . B a rker, Spur-
wink Ave., Cape Elizabeth 04107, T el. 799-0154. Meets 1st 
a nd 3rd Wednesdays, 6:39 pm, Carolyn's, 897 Shore Roa d, 
Ca pe Elizabeth. 
DEERING (Portland) 
Pres., Willia m B. Flynn, 91 Pine St., Portland 04102, Tel. 
774-3709; Sec., Dona ld H. Merrill, 10 Belmea de Road, Port-
la nd 04101, T el. 773-5253. Meets Tuesda ys, 6:30 pm, R a lph 
D. Caldwe'll Legion Post, Glenwood Ave., Portland. 
PEAI\:S ISLAND 
Pres., John W. Chapma n, Island Ave., Pea ks Island 04108, 
Tel. 766-2553; Sec., Rev. Robert Burton, Church St., Peaks 
Island 04108, T el. 766-2666. Meets 2nd and 4th Mondays, 
7:30 pm, Lions Club House, Greenwood Ga rdens, Peaks 
Isla nd. 
PORTLAND 
Pres., L a dd L . H eldenbra nd, 937 Forest Ave., Portland 
04103, T el. 772-2825; . Sec., Forest D. W atkins, 821 Stevens 
Avenue, Portland 04103, T el. 772-2585. Meets Tuesdays, 
12 :15 pm, Sheraton-Eastland Motor Ho'tel, Portland. 
SOUTH PORTLAND 
Pres., Edward V. Chenevert, Jr. , 54 Goudy St., So. Port-
land 04106, Tel. 799-2792 ; Sec., Sewall Y. Austin, 9 Sylva n 
Roa d, So. Portland 04106, Tel. 799-6136. Meets Thursda ys, 
6:15 pm, South Po·rtland High School Cafeteria. 
WESTBROOK 
Pres., Richa rd A. L eighton, 261 Brown St., W estbrook 
04092, Tel. 854-8991; Sec., Ma urice G. Getchell, 38 Sa rgent 
St., Westbrook 04092. Tel. 854-8002. Meets Tuesdays, 6:30 
pm, Knights of Columbus Hall, Saco St., Westbrook. 
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REGION TWO - ZONE FOUR 
CUMBERLAND 
Pres., Theron C. Loose, 6 Meadow View Rd. , Cumberla nd 
Center 04021, Tel. 829-5980; Sec., Robert G. Crosen, Jr., 12: 
Hillcrest Drive, Cumberla nd Center 04021, T e1. 829-3551. 
Meets 2nd a nd 4th Mondays, 6 :30 pm. Cumberla nd Congre-· 
gational Church, Ma in St., Cumberla nd Center. 
FALMOUTH 
Pres., John W. Meredith, 25 West Circle, Falmouth 04105,. 
T el. 797-5395; Sec., George E . Brya nt. 7 Cole St. , F a lmouth 
04105, T el. 781-5589. Meets 2nd a nd 4th Thursdays, 6 :30• 
pm, Foreside Community Church Hall, Foreside Road, 
F a lmouth Foreside. 
GORHAM 
Pres., Gary W . Lo ck e, RFD 2, Seba go L a k e 04075, T el. 
892-4067; Sec., L eon Carpenter, 181 South St., Gorham 
04038, T el. 839-3274. Meets 1s't a nd 3rd F ·ridays, 6:30 pm, . 
Virlage School Cafeteria, Robie St., Gorham. 
STANDISH 
Pres. Hollis M. Clifford, RFD 2, Standish 04084, Tel. 642-· 
3031; Sec., Robert ·E . W ai te, Sebago Lake, Sta ndish 04075, 
T el. 642-4443. Mee'ts 1St a nd 3rd Thursdays, 7:00 pm, Seba -
go Lake House, Rt. 114, Sebago L a ke. 
WINDHAM 
Pres., Rudolph P. Gagnon, RFD 1, L ante rn L a ne, South 
Windham 04082, Tel. 892-6835; Sec .. John T. Gavin, RFD· 
2, William Knight Rd. , 04082, T el. 892-4578. Meets 2nd and 
4th Wednesdays, 6 :30 pm, Field Allen School, S. Windham. 
YARMOUTH 
Pres., Sumner J . Goffin, 89 W. Main St., Ya rmouth 04096, 
T el. 846-5772; Sec., John T . Gorman, Jr., 5 High St., Ya r-
mouth 04096, T el. 846-5253. Meets 1st and 3rd Mondays, 
6:30 pm, W estcust-ogo Inn, Rt. 88, Ya rmouth. 
REGION THREE - ZONE FIVE 
AUBURN- LEWISTON 
Pres., Erion W. R a nd, 149 Whitney St. , Auburn 04210, Tel. 
782-6163; Sec., Stanley 0. Andrews, 93 Goff St., Auburn 
04210, T el. 782-8343. Meets Tuesda ys, 6:30 pm, Lions Den, 
L a k e St. , Auburn. 
DIXFIELD 
Pres., Douglas Clark, W eld St. , Dixfield 04224; Sec., Donald 
0 . P erkins, Main St., West P eru 04290, T el. 562-4208. Meets· 
2nd a nd 4th Wednesdays, 7:00 pm, Tuscan H a ll, Main St .. 
Dixfield. 
District 41-L P age Seven 
1\IECHANIC FALLS 
Pres., Wilfred I . Gary, P .O.Box 33, E ast Poland 04230, Tel. 
998-2220; Sec., Edward F . Sawyer, RFD 1, Norway Road, 
Mechanic Falls 04256, Tel. 345-4642. Meets 1st and 3rd Tues-
days, 6:30 pm, Mechanic Falls Methodist Church, Main 
St., Mecha nic F a lls . 
!\IE XI CO 
Pres., W a lter Thurlow, Mexico 04257; Sec., Melvin Welch, 
04257. Meets 1st and 3rd Tuesdays, 6 :30 pm, Chicken Coop 
Restaurant, M a ine St., Mexico. 
NORWAY- PARIS 
Pres., Kenneth C. Swan, P aris Hill, P a ris 04271, T el. 743-
8387; Sec., Wyman (J ack ) M. F ·oster, P ark St., South P a ris 
04281, T el. 743-6457. M eets 1st and 3rd Mondays. 6 :30 pm, 
Methodist Church, M a in St., South P a ris . 
REGION THREE - ZONE SIX 
BRIDGTON 
Pres., H enry ·W . Ingrha m , Fryeburg Road, Bridgton 04009, 
Tel. 647-2840 ; Sec., Cecil C. Hoga n, 49 Highla nd Rd. , Bridg-
ton 04009, T el. 647-3479. M eets 2nd a nd 4th Mondays, 6:30 
pm, Pleasant M't . Ski R esta ura nt, Pleasant ·Mt. , Bridgton. 
FRYEBURG 
Pres., Gordon L each . Warren St., Fryeburg 04037, Tel. 
935-2524; Sec., D ean W ebster, Fryeburg 04037. Meets 2nd 
a nd 4th Thursdays, 6:30 pm, Fryeburg Inn, M a in St., Frye-
burg. 
HARRISON 
Pres.. Edwa rd R. Rolfe, Jr., Bear River Roa d, H a rrison 
04040, T el. 583-2345; Sec., Rufus J . Eldred, RFD 1, H arri-
son 04040, Tel. 583-2368. M eets 1st a nd 3rd Mondays, 6:30 
pm, Morrill H a:ll, M a in St., H a rrison. 
NAPLES-CASCO -RAYMOND 
Pres., Elliatt D. Turnbull, Na ples 04055, Tel. 693-2205; Sec., 
Ernest H . Scothorne, N aples 04055, Tel. 693-2295. Meets 
2nd a nd 4th Wednesdays, 6:45 pm, varies - alternates be-
tween three towns. 
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WALTER C. GALLANT, JR. 
DISTRICT GovER NOR 4 1-I 
LIONS I NTER NATIONAL 
dAMARISCOTTA- NEWCASTLE LIONS CLUB 
,, 
" 
Sud 6 p~~ 1-v 
Vc
DISTRICT CAB!:
0
ET 
WALTER C. GALLANT, JR. 
Home: - 287 
D a m a riscotta, Ma ine 04543 
41- I 
CABINET SECRETARY-TREASURER 
WALDOW. WALTZ 
Home: 563-5158 
Da m a riscotta, Ma ine 04543 
IM.l\IEDIATE PAST DISTRICT GOVERNOR 
ROGER P . FARRIS 
Home : 548-2721 
Box 288 Sea rsport, Maine 04974 
DEPUTY DISTRICT GOVERNORS 
Region One 
Home: 832-4425 
Box 372 
Star Route 
EDWARD ETHIER 
Home : 246-2228 
Stratton, Ma ine 04982 
Region Two 
ALBERT PORTER 
Winterport, Ma ine 04496 
Region Three 
DOUGLAS J . PARENT 
Office: 832-5351 
W a ldoboro. Maine 04572 
Region Four 
BRIAN A. HANSON 
Home: 938-2212 
H a rtla nd, Mai ne 04943 
DIRECTOR MEMBERSHIP DEVELOPMENT 
RALPH T . DICK 
Home: 582-3099 
Box 140 
Office: 582-5350 
Gardiner, Maine 04345 
DIRECTOR PUBLIC RELATIONS 
ROLAND LAVALLEE 
From e : 377-2757 
G reenwood T errace 
D istri ct 41-I 
Office : 377-2777 
Winthrop, Ma ine 04364 
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ZONE CHAIRl\'IEN 
Region One - Zone One 
ROSWELL DYAR 
Home: 684-3041 
F a rmington Road Strong, Ma ine 04983 
R egion One - Zone Two 
CHARLES W . THOMAS 
Highland Avenu e, RFD 1 Winthrop, Ma ine 04364 
Box 199 
Box 35 
Box 91 
Box 77 
R egion Two - Zone One 
DONALD HEDGECOCK 
Home: 338-1155 
Sear sport, Ma ine 04974 
R egion Two - Zone Two 
ORRIN V. DREW 
Home : 863-4611 
Vina lha ven , Ma ine 04863 
R egion Three - Zone One 
HAROLD A. DODGE 
(Bristol Club) 
Home: 644-3545 
W a lpole, Ma ine 04573 
Region Three - Zone Two 
HARRY C. PETERS 
Home : 582-5718 
Ga rdiner , Ma ine 04345 
R egion Four - Zone One 
GEORGE E . ROYAL 
Home: 622-5753 
Ma nchester , Ma ine 04351 
R egion Four - Zone Two 
JOSEPH A. BELANGER 
Home: 696-8331 
10 E ast Houghton Street Ma dison, Maine 04950 
CONVENTION COMMITTEE CHAIRMAN 
EDWARD D . TRUE . PDG 
Home: 443-3433 
352 Front Street 
P age Twelve 
Office: 443-3307 
B a th, Ma ine 04530 
District 41-I 
LIONS INFORMATION CHAIRMAN 
FOAHD SALIEM 
Home: 872-9365 
5 Elm Court 
Office : 465-3345 
W aterville, Maine 04902 
INTERNATIONAL RELATIONS CHAIRMAN 
CURTIS D . LOVILL, PIP 
Home: 582-2234 Office: 582-2266 
Box 890 Ga rdiner , Ma ine 04345 
CHAIRMAN GOVERNOR'S HONORARY COMMITTEE 
KENNETH D . ROBINSON, PDG 
Home : 582-4476 Office: '582-6250 
16 Pie rce Street Ga rdiner , Ma ine 04345 
BOOST MAINE CHAIRMAN 
WILLIAM HAGGETT 
Home: 443-2535 
15 North Street B a th, Ma ine 04539 
Box 296 
EXTENSION CHAIRMAN 
GARNETT H. LOFTUS, PDG 
Home: 465-33·16 
Oa kla nd, Ma ine 04963 
YOUTH EXCHANGE CHAIRMAN 
FREDERICK W . KNEELAND 
Home: 622-6585 
100 Purinton Avenue Augusta, Ma ine 04301 
B elfas't Roa d 
5 Ma in Street 
MAINE SIGHT CHAIRMAN 
EDGARR. TEPE, PDG 
Home: 236-2840 
Ca mden , M a ine 04843 
CARE CHAIRMAN 
WILLIAM ELLINGWOOD 
Winterport, Maine 04496 
PAS'l' INTERNATIONAL PRESIDENT 
CURTIS D . LOVILL 
Home: 582-2234 
18 D ennis 'Street 
Office: 582-2266 
Ga rdiner , Ma ine 04345 
Distr ict 41-I 
SERGEANT-AT - ARMS 
LORENZO BILODEAU 
Home : 474-8387 
Skowhega n , Maine 04976 
P age Thirteen 
CLUB ROSTER 41- I 
REGION ONE - ZONE Oli."'E 
FARMINGTON 
Pres., Kenneth L. Cook, Davis Rd., Farmington, Tel. 778-
2617; Sec., Donald Fletcher, Box 341, Farmington, T el. 778-
4332. Meets 1st a nd 3rd Mondays, 6:30 pm, North Church 
Vestry. 
NEW PORTLAND 
Pres., Alfred Bolduc, RFD, Kingfield, Tel. 265-2600; Sec., 
Clinton J . Abbott, Box 97. Kingfield, T el. 265-4252. Meets 
2nd and 4th Mondays, 6:30 pm, Chase Memorial Hall. 
STRATTON- EUSTIS 
Pres., Vernon G. Bean, Stratton, Tel. 246-2341; Sec., David 
W. Spaulding, Strabton, T el. 246-2801. Meets 1st and 3rd 
Mondays 7:00 pm, Roger's Motel. 
STRONG 
Pres., Russell Stevens, Strong; Sec., Roswell Dyar, Farm-
ington Rd., Strong, Tel. 684-3041. Meets 1st and 3rd Thurs-
da ys, 6:30 pm, Fors"ter Bldg. 
REGION ONE - ZONE TWO 
MONMOUTH 
Pres., Bernard L . Bickford, RFD 1. Monmouth, T el. 933-
2143; Sec., Thomas L. Fairchild, Box 98, Monmouth, Tel. 
933-2136. Meets 1st Thursday and 3rd Wednesday, 6:15pm, 
Monmouth Aca demy (Home Econ.) 
READFIELD 
Pres ., Roy C. Giles. RFD 1, Readfield, Tel. 685-4446; Sec., 
Thomas W . Adell, Box 132, Rea dfield, Tel. 685-4448. Meets 
1st a nd 3rd W ednesda ys, 6 :30 pm, Community House. 
WILTON 
Pres., K enneth J . Burrill, Wilton, T e'l. 645-2356; Sec., Keene 
H . Morison, Wilton, T el. 645-4826. Mee'ts 2nd and 4th Mon-
da ys, 6:30 pm, L egion Home. 
WINTHROP 
Pres., Terry B. Roberts, 26 Bowdoin St., Winthrop, Tel. 
377-8626; Sec., Cha rles W. Thomas, RFD 1, Highla nd Ave., 
Winthrop. 'M eets 2nd -and 4th W ednesda ys, 6:30 'Pm, L egion 
H em e. 
REGION TWO - ZONE ONE 
BELFAST 
Pres., L ewis E . W eaver , 119 High St .. B elfa st, T el. 338-
3540 ; Sec., P er ley A. McNutt, 40 W a ldo Ave., B elfast, T el. 
338-1303. Meets 2nd a nd 4th Thursdays, 7:00 pm, Ya nkee 
Clipper R esta ura nt. 
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CAMDEN 
Pres., Rodney P . Boynton, Elm St., Camden, Tel. 236-3356 ; 
Sec., 'Carl D. Cornish, 57 Park St., Ca mden, Tel. 236-2578. 
Meets every Tuesday, 6:30 pm, Congrega!tional P a rish 
House. 
SEARSPORT 
Pres., Stephen J. Gra dy, 4 Elm St., Belfast , Tel. 338-1094 ; 
Sec., Willis N. Blake, Box 208, Searsport, Tel. 548-2730. 
M eets 1st a nd 3rd W ednesda ys, 7 :00 pm, Congo Vestry. 
WINTERPORT 
Pres., Richard L. Nason, Box 293, Winterport, Tel. 223-
5598; Sec., Roger B. Conan~t, 9 Parsona ge St., Winterp.o-rt, 
Tel. 223-4443. Meets 1st a nd 3rd W ednesdays, 7 :00 pm, 
L egion Home. 
REGION TWO - ZONE TWO 
NORTH HAVEN 
Pres., Venner C. Curtis, North Haven, Tel. 867-4641; Sec., 
Gerard L. F erna ld, North Haven, Tel. 867-4755. Meets 2nd 
a nd 4'th Monda ys, 7:00 pm, Lions Ca mp. 
ROCKLAND 
Pres ., Kenneth Conwa y, 9 Luce St., Rockland, Tel. 594-
7050; Sec., Frank C . Smith, 88 Summer St., Rockland, Tel. 
594-7214. Meets every Thursday, 6 :1·5 pm, Thorndike Hotel. 
SOUTH THOMASTON 
Pres., Richa rd A. Paulsen, St. George, Tel. 372-6768; Sec. , 
Austin R. Kinney, Spruce Hea d, Tel. 594-7396. Meets 1st 
a nd 3rd Tuesda ys, "Lions Den", South Thomaston. 
VINALHAVEN 
Pres., H a rry L . Conwa y, Vin.a lha ven, T el. 863-2511 ; Sec., 
Orrin V. Drew, Box 35, Vinalhaven , Tel. 863-4611. Meets 
Alterna te W ednesda ys, 6 :30 pm, Union Church V estry. 
REGION THREE ZONE ONE 
BATH 
Pres., Royce E. Howes, Jr., Old Brunswick Rd., B a th, T e l. 
443-4324; Sec. , J esse P . T a'ber , Sta r Rt. 4, Ba th, T el. 443-
5277. M eets Alterna t e W ednesda ys, 6:30 pm, Hotel Sedg-
wick. 
BOOTHBAY HARBOR 
Pres. , B erna rd Coa dy, 18 P a rk St., Boothbay H a rbor, T el. 
633-4284; Sec., H a rry L. Pinkham, 17 P a rk St., Boot hbay 
H a rbor, T el. 633-2260. Meets 2nd a nd 4th W ednesdays, 6:30 
pm, Lions Club House, L a k e View Roa d. 
BRISTOL AREA 
Pres. , R a lph W . Hoyt, P em a quid Rd., Bristol, T el. 677-
2626; Sec., Elmer Davis, Pemaquid Point Rd., N ew H a r-
bor, T el. 677-2744. M eets 1st a nd 3rd Mondays, 6:30 pm, 
Bristol High School. 
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DAMARISCOTTA - NEWCASTLE
Pres., John P. Lincoln, Damariscotta, Tel. 563-5255; Sec., 
Clarence S. Slootmaker, Roaring Brook, Medomak, Tel. 
529-2121. Meets 2nd and 4th Thursdays, 6:30 pm, Munici­
pal Building.
WALDOBORO
Pres., Carl R. Bither, Main St., Waldoboro, Tel. 832-5815; 
Sec.. Douglas J. Parent, Box 372, Waldoboro, Tel. 832-5351. 
Meets beginning Sept. 14 Alternate Wednesdays, 6:45 pm, 
Masonic Hall.
REGION THREE — ZONE TWO
BRUNSWICK
Pres., George W. Crimmins, 10 Spring St., Brunswick, Tel. 
725-7366; Sec., G. Raymond Campbell, Box 134, Brunswick, 
Tel. 725-7345. Meets 1st and 3rd Tuesdays, 6:45 pm, Hotel 
Eagle.
GARDINER
Pres., Merrill A. Danforth, 53 Windsor St., Randolph, Tel. 
582-4713; Sec., Ronald H. Faloon, 7 Roberta St., Farming- 
dale, Tel. 582-4667. Meets every Monday, 6:30 pm, Lions 
Club House, Armory St., Gardiner.
RICHMOND
Pres., Russell A. Ring, Richmond. Tel. 737-4472; Sec., Leo­
nard Bishop, Richmond, Tel. 737-2236. Meets 2nd and 4th 
Mondays.
WHITEFIELD
Pres., John F. Morin, Coopers Mills, Tel. 347-2288; Sec., 
Paul R. Bond, RFD 1, Jefferson, Tel. 347-3307. Meets 2nd 
and 4th Thursdays, 7:00 pm, Nelsons Restaurant, Windsor.
WISCASSET
Pres., Clayton Benson, Federal St., Wiscasset, Tel. 882- 
7050; Sec., Burton Smith, North Edgecomb, Tel. 882-7722. 
Meets 1st and 3rd Mondays, 6:30 pm, Wiscasset Inn.
REGION FOUR — ZONE ONE
AUGUSTA
Pres., Robert Hawkins, 60 Newland Ave., Augusta, Tel. 
622-5466; Sec., Morris Allen, Meadow Rd., Augusta, Tel. 
622-1235. Meets 2nd and 4th Tuesdays, 6:30 pm, Augusta 
House.
MANCHESTER
Pres., Vaughn W. Armstrong, Jr., RFD 5, Augusta. Tel. 
622-5519; Sec., Ralph S. Wright, Pond Rd., Manchester, 
Tel. 623-3483. Meets 2nd and 4th Thursdays, 7:00 pm, Man­
chester Consolidated School.
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OAKLAND
Pres., Paul A. Willey, Box 36, Oakland, Tel. 465-2531; Sec., 
J. Hobart Pierce, Jr., RFD 1, Oakland, Tel. 465-7788. Meets 
2nd and 4th Thursdays, 6:30 pm, Post Rooms, Memorial 
Hall.
VASSALBORO
Pres., Roger E. Clifford, Vassalboro. Sec., Bernard L. 
McCaslin, RFD 3, Waterville, Tel. 872-9639. Meets 1st and 
3rd Mondays, 6:30 pm, Lions Den (Town Office Bldg.)
WATERVILLE
Pres., Paul Burnham, 150 First Rangeway, Waterville, 
Tel. 872-8189; Sec., Malcolm W. Duryea, 9 Center St., 
Waterville, Tel. 872-5847. Meets every Tuesday, 6:30 pm, 
Roosevelt Motor Bodge.
REGION FOUR — ZONE TWO
BINGHAM
Pres., William R. Currier, River St., Bingham, Tel. 672- 
3346; Sec., Leo J. Fournier, Goodrich St., Bingham, Tel. 
672-3293. Meets 2nd and 4th Mondays, 6:30 pm, Lions Den, 
Murray Street.
CLINTON
Pres., Russell Sherburne, RFD 2, Clinton, Tel. 426-3921; 
Sec., George O. McKenney, Pleasant St., Clinton, Tel. 426- 
3788. Meets 2nd and 4th Wednesdays, 6:30 pm, Town Ban­
quet Hall, (Main Street).
HARTLAND
Pres., Vaughn Stedman, Academy St., Hartland, Tel. 938- 
4617; Sec., Mahlon Turner, Crosby St., Hartland, Tel. 938- 
4988. Meets 2nd and 4th Thursdays, 6:30 pm, Chatterbox 
Club, St. Albans.
MADISON
Pres., Gary R. Dyer, 8 Fall St., Madison, Tel. 696-4473; Sec., 
Earl D. Rogers, 54 Weston Ave., Madison, Tel. 696-3266. 
Meets 1st and 3rd Wednesdays, 7:00 pm, American Legion 
Aux. Room, Madison.
SKOWHEGAN
Pres., Ernest R. Gamier, 82 E. Leavitt St., Skowhegan, Tel. 
474-9111; Sec., Herbert E. Paradis, Jr., 19 Hanover St., 
Skowhegan. Meets every Monday. 6:30 pm, The Village 
Candlelight.
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PAST DISTRICT GOVERNORS - 41-1 
EDMUND F. LONGLEY - 1934 - 35 
W a terville, Ma ine 
JOHN K. FOGERTY - 1938- 39 
Skowhegan, Ma ine 
CURTIS D . LOVILL - 1944 - 45 - 1945 - 46 
Ga rdiner, Ma ine 
WILLIAM P . K·ELLEY - 1946- 47 
Camden, Ma ine 
EDWARD D . TRIUE - 1948 - 49 
Ba:th, Maine 
EARL R. CONANT - 1951- 52 
Connecticut 
HAROLD B . GROSS - 1955 - 56 
Dama riscotta, Maine 
WILLIAM HIDPBURN - 1957 - 58 
Oa kla nd, Ma ine 
RALPH W . FARRIS, JR. - 1958 - 59 
Ga rdiner, Maine 
CARLL. CLUGSTON - 1959- 60 
South Bristol, Ma ine 
VICTOR N. GREEN - 1961 - 62 
Searsport, Ma ine 
KENNETH D. ROBINSON - 1962 - 63 
Gardiner, Maine 
EDGAR R. TEPE - 1963 - 64 
Ca mden, Ma ine 
GARNETT H . LOFTUS - 1964 - 65 
Oa kla nd, Mai ne 
ROGER P . FARRIS - 1965 - 66 
Searsport, Ma ine 
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ROBERT E. MARTIN 
DrsTRICT GovERNOR 41-0 
LI ONS I NTER NATIONAL 
WooDSTOCK, N. B. LroNs CLuB 
se~ L-j ~~~s. --8 
41-0 
..........._ ~YV.JJ.cJ'.Ll.~ .~:!-' • .&.U.Mr..L"\o~. 
Home: 328-2249 
Box 765 Woodstock, N . B . 
Box 1153 
CABINET SECRETARY -TREASURER 
BLAIR FINDLATER 
Woodstock, N . B. 
IMMEDIATE PAST DISTRICT GOVERNOR 
'.DHOMAS M. 'HIDRSEY 
Office: 945-3990 
Box 270 B a ngor, Maine 04401 
DEPUTY DISTRICT GOVERNORS 
R egion One 
J . GREGORY FREEMAN 
27 Third Street 
159 Wilson Street 
Presque Isle, Ma ine 04769 
R egion Two 
JOHN GORIMLEY 
Brewer, Ma ine 04412 
Region Three 
LEONARD SOOTT 
Ca la is, Maine 04619 
CONVENTION COMMITTEE CHAIRMAN 
BURTON A. TOMPKINS, PDG 
Home: 768-7361 Office 764-6661 
324 Main Street Presque Isle, Maine 04769 
MEMBERSHIP DEVELOPMENT CHAIRMAN 
HAROLD HOVEY 
Home: 454-3918 
River Roa d 
Office : 454-3621 
Ca la is, Maine 04619 
PUBLIC RELATIONS CHAIRMAN 
NORMAN BLOTNER 
Presque Isle, Ma ine 04769 
BOOST MAINE CHAIRMAN 
FRANK BOURK•E 
24 Grove Street B angor, Maine 04401 
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Main Street 
ZONE CHAIRMl:N 
Region One - Zone One 
RICHARD B. STEWART 
Van Buren, Ma ine 04785 
R egion One - Zone Two 
ROLAND WEBB 
Isla nd F a lls, Maine 04747 
Region One - Zone Three 
GORDON ESPLING 
Ca ribou, Maine 04736 
Region Two - Zone One 
JOHN J . TIERNEY 
10 Sch ool Street Lincoln, Maine 04457 
High Street 
54 South Street 
R egion Two - Zone Two 
FRED A. BUR!GESS 
E as t Corinth , Ma ine 04427 
Region Two - Zone Three 
DAVID SHELTON 
B a r H a rbor, Ma ine 04609 
R egion Three - Zone One 
GERALD EDWARDS 
Ma chias, Ma ine 04654 
Region Three - Zone Two 
LLOYD GOODWIN 
Ca~ais, Maine 04619 
EXTENSION CHAIRMAN 
RALPH SEROERCHI 
Woodstock, N . B . 
HONORARY COMMITTEE CHAIRMAN 
THOMAS M. HERSEY 
P. 0 . Box 270 Ba ngor, Maine 04401 
INTERNATIONAL RELATIONS CHAIRMAN 
HYMAN ROSE 
Woodstock , N . B. 
YOUTH EXCHANGE CHAIRMAN 
WARREN OVERLOCK 
43 Crestmount Roa d Ba ngor, Ma ine 04401 
P age Twent y-two District 41-0 
LIONS INFORMATION CHAIRi\'lAN 
AND DISTRIC'.f UULLETIN EDITOR 
GERRY RANDALL 
Woodstock , N . B . 
CARE CHAIRMAN 
CHARLES ROBERTS, PDG 
Home: 942-1227 
271 Essex Street 
Office: 945-9409 
B a ngor, Ma ine 04401 
MAINE SIGHT CHAIRMAN 
WESLEY RAND 
6 H a rlow Street Bangor, Maine 04401 
BOOST MAL.~E EXECUTIVE SECRE TARY 
BURTON A. TOMPKINS, PDG 
Home: 768-7361 Office 764-6661 
324 Main Street Presque I sle, Ma ine 04769 
CLUB ROSTER 41-0 
REGION ONE - ZONE ONE 
EDMUNDSTON, N. B. 
Pres., Bortin A. N a deau, 7 Cormier St., Edmundston; Sec., 
Va ughn Sawyer, 59 Forty-second Ave., Edmundston. 
Meets 2nd a nd 4th Mondays, 6:30 pm, Praga Hotel. 
FORT RENT 
Pres., Guy D a igle, Ma in St., Fort K ent 04743; Sec. Carlton 
Sa vage, Ma in St., Fort Kent 04743. Meets every Tuesda y, 
6:30 pm, Fort Kent Hotel. 
l\'IADAWASI\:A 
Pres., John J . Plourde, 474 Ma in St., Ma dawaska 04756; 
Sec., Rudolph T P elletier , 18 - 18th Ave., Ma da waska 
04756. Mee ts 1st "and 3rd Wednesdays, 6:30 pm, Na tiona l 
Ho•tel. 
VAN BUREN 
Pres., J a m es J . P a r a dis, 122 Ma in St.. Va n Buren 04785; 
Sec., Vinton P elletier, Sta t· Route, H amlin 04785. Meets 
1st and 3rd Tuesda y3, 6 :30 pm, Hotel H a mmond. 
REGION ONE - ZONE TWO 
ISLAND FALLS 
Pres., True L . Sleeper , RFD. Sherman Mills 04776 ; Sec., 
Rola nd V. W ebb, Isla nd Falls 04747. Meets 1st a nd 3rd 
Mondays, W a lt's R esta ura nt. 
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W OODSTOCK, N. B. 
Pres., Robert Gartley. College St., Woodstock ; Sec., Alex 
A. Whiteway, Glen Ave., Woodstock. M eets 1st and 3rd 
Mondays, Tom's -Diner , Main Street. 
REGION ONE - ZONE THREE 
CARIBOU 
Pres., Alberic J . Cyr, 33 P a ge Ave., Ca ribou 04736; Sec., 
Roger W . Tuttle, Prestile Motel, Caribou 04736 ; Meets 
every Wednesday, 6 :30 pm, Hotel Caribou. 
EASTON 
Pres., Aubrey Brown, West Ridge, E aston 04740; Sec., Geo. 
A. H a ines, E aston 04740. Meets 2nd and 4th Tuesdays . 
6:30 pm, Grange Hall. 
FORT FAIRFIELD 
Pres., Wilfred Bernard, 11 Church St., Fort F a irfield 
04742; Sec., Thomas Thornton. 37 High St., Fort Fairfield 
04742. Meets every Monday, 6 :30 pm, Plymouth Hotel. 
MAPLETON 
Pres., Joseph W ebber, Mapleton 04757 ; Sec., Jerry R . 
D esmond, Box 28. Ma pleton 04757. Meets 1st a nd 3rd Mon-
days, 6 :30 pm, Oxyoke R a nch, Dudley Roa d. 
PRESQUE ISLE 
Pres., J ames M . Pipes, 29 Hillside St. , Presque Isle 04769; 
Sec., B erna rd A. Ma dore. 93 C anterbury St., Presque Isle 
04769. Meets every Thursday, 6 :30 pm, Northea s'tla nd 
Hdtel. 
REGION TWO - ZONE ONE 
EAST MILLINOCKET 
Pres., J a m es E . R eagan, 40 Spruce St. , E . Millinocket 
04430; S ec .. Robert F. Boynton, ·5 Pine St., E . Millinocket 
04430. Meets 1s't a nd 3rd Tuesda ys, 6 :30 pm, Municipal 
Building. 
LINCOLN 
Pres., Phillip D . R eed, 30 School St., Lincoln 04457; Sec., 
Merlin S. Holmes, 71 Main St., Lincoln 04457. Mee'ts 1s't 
a nd 3rd Wednesdays, 6:30 pm, Taylor's Diner. 
MATTAWAMKEAG 
Pres., Cha rles H . Rideout, Ma tta wamkeag 04459; Sec., 
Charles I. Boutot, Mattawamkeag 04459. Meets 1st and 
3rd Thursdays . 6 :30 pm, V. F. W . Hall. 
MILLINOCKET 
Pres. , Cha rles F erden, 63 K el'ly's Tra iler P a rk, Millinoc-
k et 04462; Sec., Allen M . Va n Ta ssel, 425 Penobscot Ave., 
Millinocket 04462. Meets 2nd a nd 41th Tuesdays, 6:30 pm, 
I. 0 . 0 . F . H a ll. 
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.REGION TWO - ZONE TWO 
BANGOR- BREWER 
Pres., Robert E . Boles, 94 Royal Rd., Bangor, 04401; Sec., 
Earl I. Mullen, E a stern Trust & Banking Co., Bangor 
04401. Meet" '\Very Wednesday, 12:15 pm, Miller's Restau-
rant. 
BREWER 
Pres., Phillip R. Lincoln, Holden; Sec., Raymond A. Pelle-
tier, Box 17, Day Rd., Brewer, 04412. Meets every Tuesday, 
6:30 pm, White E 'lephant Restaurant. 
EAST CORINTH 
Pres., Daniel •Morong, Jr., Kenduskeag 04450; Sec., David 
L. Smith, Box 105, E as t Corinth 04427. Meets 2nd a nd 4th 
Thursday, 6:15 pm, Tozier's R estaurant. 
MILO 
Pres., L eon Kinney, RFD 2, Milo 04463; Sec., Dale Spear, 
Knowles Ave., Milo 04463 Meets Alternate Thursdays, 
6:30 pm, Milo Town H a ll. · 
REGION TWO - ZONE THREE 
ELLSWORTH 
Pres., J asper L. Tilden, High St., Ellsworth 04605; Sec., 
R aymond J . L a ne, Box 275, Ellsworth 04605. Meets every 
Monda y, 6 :30 pm, H ancock House. 
MT. DESERT (Bar Harbor) 
Pres., Alfred J . James, Jr., Northeast Harbor 04662; Sec., 
Dr. Gordon S. Young, Firehouse Hi'!!, B a r H a rbor 04609. 
Meets every Wednesday, 6:30 pm, Odd F ellows Hall, 
Cottage Street. 
REGION THREE - ZONE ONE 
LUBEC 
Pres., Clifford Johnson, Lubec 04652 ; Sec., Clay•ton Kelley, 
County Rd., Lubec 04652. Meets 1st and 3rd Mondays, 
6:30 pm, V. F. W. Hal'!. 
MACHIAS 
Pres., Roger A. DuBose, 12 Elm St., Machias 04654; Sec., 
John H. Anderson, Cooper St. Ext., Machias 04654. Meets 
2nd and 4th Wednesdays, 6:30pm, Armstrong House, Main 
S treet. 
REGION THREE - ZONE TWO 
CALAIS 
Pres., Thomas J . Deny ear, 66 Garfield St., Cala is, 04619 ; 
Sec., Ernest E . Kayler, River Rd., Ca lais. 04619. Meets 
Alterna te Wednesdays, 6:30 pm, America n Legion Hall. 
ST. CROIX (Robbinston) 
Pres., Lawrence W Smith, River Rd., Calais 04619; Sec., 
Darrell A. W a rren ·Sr., Robbinston 04671. Meets 2nd and 
4th Wednesdays, 6:30 pm, Redclyffe, Robbinston. 
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PAST DISTRICT GOVERNORS - 41-0 
WILLIAM H. HOLMAN - 1929 - 30 
Bangor, Maine 
PIDLIP TINGLEY - 1938 - 39 
Hou:lton, M a ine 
HUGH J . McGUIRE - 1940 - 41 
Presque Isle, Ma ine 
DONALD W . McLEOD - 1943 - 44 
B a r H a rbor, M a ine 
CLINTON D . BALDWIN - 1946 - 47 
B a ngor, M a ine 
JASPER S. L YCETTE - 194 7 - 48 
Houlton, M a ine 
WILLIAM M . MlTCHELL - 1949 - 50 - 1951 - 52 
B a ngor, Ma ine 
J .AiM:IDS I. HOYT - 1950 - 51 
Fort K ent, Ma ine 
EUGENE K. ROWE - 1952 - 53 
Presque Isle, Ma ine 
REGINALD DORITY - 1953 - 54 
Milo, M a ine 
CHAlKER ABBIS - 1954 - 55 
Edmundston, N .B. 
DR. CLYDE SW ETT - 1955- 56 
Isla nd F a lls, M a ine 
ALFRE-D THOMAS - 1956 -57 
C a ribou, Ma ine 
SHERWOOD G. KELSO - 195'7 - 58 
Presque Isle, Main e 
JIM ADAMS - 1958- 59 
B a ngor, M a ine 
JOHN 0 . ROGERS - 1959 - 60 
Houlton, Ma ine 
BURTON A. TOMPKINS - 1960 - 61 - 1962 - 63 
Presque Isle, M a ine 
JOFFRE J . DAIGLE - 1961 - 62 
Ma dawask a , Ma ine 
CHARLES E. ROBERTS - 1963 - 64 
B a ngor, M a ine 
BROR E . __ OLSSON - 1964 - 65 
Ca lais, Ma ine 
THOMA'S M . HERSEY - 1965 - 66 
Ba ngor, Ma ine 
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